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APSTRAKT
У раду се приказује део издавачке делатности Института 
која се одвијала у периоду 1961–1975. године, у виду 
часописа Зборник радова у коме су поглавито представљане 
архитектонске и урбанистичке реализације на простору 
тадашње Југославије. Циљ је упознавање научне и стручне 
јавности, а нарочито младих истраживача, са значајем и 
садржајем овог часописа, те се у раду врши његова анализа, 
што је резултирало израдом његове библиографије. 
Посебан допринос овог рада чине пет пратећих регистара 
(регистар наслова, именски, предметни, географски и 
хронолошки), који заједно са библиографијом представљају 
исцрпан извор информација. Додатно, потенцира се значај 
објављивања текстова о савременим архитектонским 
и урбанистичким реализацијама које омогућава 
информисаност, едукацију и документовање промена у 
изграђеном окружењу.
Кључне речи: часопис Зборник радова, издаваштво, 
архитеконскe и урбанистичкe реализацијe, анализа, 
библиографија, Институт за архитектуру и урбанизам 
Србије.
APSTRAKT
The paper presents a part of the publishing activity of the 
Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of 
Serbia that took place in the period 1961–1975, in the form of 
a journal Zbornik radova, which mainly presents architectural 
and urban realizations in the area of former Yugoslavia. The 
aim is to get acquainted with the scientific and professional 
public, especially young researchers with the significance and 
content of this journal. With that aim, the five accompanying 
registers (register of titles, names, topics, geographical and 
chronological) are given which, together with bibliography, 
represent a full source of information. It is important to establish 
the continuity in presenting the contemporary architectural 
and urban realizations in Serbia – which contributes to 
informing, educating and documenting the changes in the built 
environment.
Key words: journal Zbornik radova, publishing, architectural 
and urban realizations, analysis, bibliography,  Institute of 
Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ИНСТИТУТА ЗА АРХИТЕКТУРУ И 
УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије примарно је 
основан као научно-истраживачка институција, те је важно 
поље његовог деловања истраживачки рад и са њим 
повезана издавачка делатност.1 Издвајају се два часописа 
Архитектура и урбанизам и Spatium, које издаје Институт, 
а који представљају место за објављивање научно-
истраживачких и стручних резултата експерата различитих 
профила који учествују у креирању простора – архитеката, 
урбаниста и просторних планера (Milinković, 2016, 2018). 
Поред часописа, Институт објављује и монографска 
издања, која су у највећем броју настала као резултати 
научно-истраживачких пројеката у којима су учествовали 
истраживачи запослени у Институту и зборнике радова са 
конференција које организује.
Ове публикације, различитошћу тема и стручних профила 
аутора, на најбољи начин одсликавају мултидисциплинарни 
приступ пословима – научним пројектима, као и просторним 
и урбанистичким плановима, те архитектонским и 
урбанистичким пројектима. Мултидисциплинарни приступ 
је постао једно од обележја рада Института у претходним 
деценијама, а кроз публикације се афирмише веза између 
науке и струке, те верификаторна и хеуристичка улога 
истраживања у пракси (Mihailović, 1999). 
1 Више о Институту у: Marić, I. (ur.) (2014) Jubilej 60 godina Instituta za arhitekturu 
i urbanizam Srbije 1954–2014, Beograd: IAUS.  
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Часопис Архитектура и урбанизам покренут је као покушај 
спајања две серијске публикације које су му претходиле: 
Архитектура урбанизам2  и Саопштења (Perišić, 1994). 
Може се рећи да је часопис Архитектура и урбанизам 
успео да обједини различитост профила ова два часописа, 
а временом и да прошири свој тематски оквир. 
Важно је напоменути да данас часописи немају само 
информативну и едукативну улогу, већ се објављивање у 
њима посебно вреднује у поступцима за стицање научних 
и истраживачких звања.3 Иако објављивање у научно 
категорисаном часопису представља често доминантни 
критеријум истраживача при избору часописа у коме 
ће приказати свој рад, важно је неговати комуникацију 
научне и стручне јавности која не мора бити нужно 
квантификована, те јачати свест о потреби сталне размене 
знања и искуства међу стручњацима.  
С обзиром на физичку димензију архитектонске и 
урбанистичке струке, важно је пратити промене у 
изграђеном окружењу и документовати их записима 
који се редовно објављују у часопису. То је свакако била 
пракса серијске публикације Архитектура урбанизам.4 
Међутим, мало је познато да је у периоду 1961–1975. год.
Институт објављивао часопис Зборник радова који се бавио 
првенствено приказима архитектонских и урбанистичких 
пројеката.
У наставку рада дате су библиометријска анализа и 
библиографија овог часописа, у циљу упознавања научне 
и стручне јавности, а посебно младих истраживача, са 
његовим значајем и садржајем. 
То је истовремено и подсећање и подстицај да се успостави 
континуитет праћења савремене архитектонске и 
урбанистичке праксе кроз приказивање реализованих 
дела. Са овим циљем, у часопису Архитектура и урбанизам 
успостављена је рубрика Архитектура, у којој се приказују 
реализације из Србије, али и иностранства.5 Поред тога, 
важно је истаћи да је приказ реализованих ауторских дела 
вреднован и као научно-истраживачки резултат, у складу 
са важећом регулативом.6
2 Часопис за архитектуру, урбанизам, примењену уметност и индустријско 
обликовање, Издавач: орган Савеза друштав архитеката и Савеза друштава 
урбаниста Југославије
3 На пример, часопис Архитектура и урбанизам налази се у категорији 
врхунског националног часописа (М51), часопис Spatium у категорији 
међународног часописа (М24). У складу са важећим Правилником о поступку, 
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача, ове категорије се бодују при избору у научна и 
истраживачка звања. 
4 У последњим бројевима часописа Архитектура и урбанизам, укључујући и 
овај, постоји тенденција да се оживи ова традиција и успостави континуитет 
у праћењу архитектонске и урбанистичке праксе објављивањем радова 
који приказују реализована дела. 
5 Видети нпр.: Griff, N. B. et al., 2018.
6 Видети нпр.: Ђурић, М. (2017) фуснота 1 у којој је наведено: „У складу са 
Правилником ... овај пројекат представља технички резултат у категорији 
М108 – изведено (ауторско) дело/реализован јавни простор објављен у 
водећем националном часопису са критичким освртом независног аутора. 
ЧАСОПИС  ЗБОРНИК РАДОВА 
Зборник радова је прва серијска публикација Института. То 
је часопис са приказима, како награђених, тако и других 
значајних пројеката из области архитектуре и урбанизма. 
Аутори приказаних пројеката у Зборнику чији се први број 
појавио 1961. год., биле су, у највећем броју, архитекте из 
Института, као и сарадници са Архитектонског факултета. 
Последњи, седми, број Зборника штампан је 1975. године. 
Часопис је почео да излази са циљем да се научној и стручној 
јавности презентују резултати студијског, истраживачког 
и стручног ангажовања из области архитектуре и 
урбанизма кроз сажете приказе реализованих пројеката у 
архитектонској пракси као и урбанистичких решења широм 
тадашње државе.
До средине шездесетих година прошлог века значајни 
резутати су постигнути у стручном раду, а прва свеска 
Зборника радова даје сажету слику 12 задатака реализованих 
у првим годинама постојања ове институције. У наредних 
шест бројева приказано је још 66 различитих пројеката и 
урбанистичких решења.
Сви прикази пројеката обилују илустрацијама, како 
фотографијама изграђених објеката, тако и урбанистичким 
и архитектонским решењима конкретних зграда и ширих и 
ужих локација. 
Важан је и податак да је двадесет и пет приказа и описа свих 
илустрација у бројевима 2, 3 и 4, дато, поред српског, и на 
француском, руском и енглеском језику, док наслови постоје 
само на српском језику. Прикази у првом броју садрже 
наслове текстова и апстракте на по једном страном језику 
(француском, немачком или енглеском), а у преостала три 
броја само су наслови испод илустрација дати упоредо на 
српском, енглеском  и руском језику.
Мада је неоспоран значај и допринос свих аутора чији су 
пројекти приказани у седам свезака обухваћених овом 
библиографијом, свакако се својим радом истичу великани 
српске архитектуре и архитектонске едукације: Петар 
Анагности, Александар Дероко, Никола Добровић, Милан 
Злоковић, Иво Куртовић, Урош Мартиновић и Милорад 
Мацура. Наравно, треба поменути и оне ауторе који су 
својим ангажовањем дали допринос током реализације 
већег броја различитих пројеката представљених овом 
периодичном публикацијом. Само неки од њих, чије име 
је везано уз више радова, јесу: Зоран Петровић, који се 
појављује осам пута, Бранислав Миленковић и Дејан Настић 
шест пута и Војислав Дамјановћ пет пута.  Како је већ 
истакнут значај радова преведених у целости на три страна 
језика, чиме су они постали доступни и за заинтересоване 
читаоце ван земље, важно је споменути и ангажоване 
преводиоце : Евгенија Боснића, Миливоја Исаиловића, Алу 
Манжелеј, Даринку Мародић и Бошка Чолак-Антића.
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Периодичност излажења
Од 1961. до 1975. год., у неједнаким временским размацима, 
штампано је седам бројева овог часописа. (Табела  1)
Неуједначеност излажења и мали број објављених свезака 
никако не умањују значај Зборника у ком су описани и 
приказани пројекти изузетних и репрезентативних објеката 
модерне архитектуре Србије.
Уредници
Одговорност за објављивање првог броја часописа на себе 
је преузео Редакциони одбор, у чијем саставу су били: 
редовни професори Милан Злоковић и Бранислав Којић, 
ванредни професор Ратомир Богојевић и асистент Милан 
Ђокић. Од 1966. до 1972. год., од броја два до броја шест, 
уредник часописа је био Александар Радојевић, док је 
уредник броја седам, последње свеске објављене 1975. 
год., била Надежда Пејовић. (Табела 2)
Број радова по свескама
Током 15 година укупно је објављено 78 приказа. Број 
објављених приказа по часопису се креће од 5 до 15, и 
мада их је појединачно најмање у свескама 2, 3 и 4 из 1966. 
год., ипак укупан број штампаних приказа у тој години (25) 
далеко превазилази број приказа из 1961, 1970, 1972. и 1975. 
године. (Табела 3)
БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ЗБОРНИК РАДОВА
Обавеза библиографије је да заинтересованим читаоцима 
на свеобухватан, прецизан, поуздан и тачан начин пружи 
информацију о публикованим делима како монографским 
тако и серијским публикацијама и њиховим саставним 
деловима. Код израде библиографије императив 
представља објективност, темељност и прецизност 
истраживачког приступа, тачност, поузданост и потпуност 
описивања, као и доследност у спровођењу унапред 
утврђених критеријума. (Gordić, 2015) 
Библиографијом часописа Зборник радова обухваћени су 
сви прилози објављени у часопису, а настала је креирањем 
записа у електронском каталогу библиотеке Института 
за архитектуру и урбанизам Србије у оквиру узајамне 
базе COBIS.SR. Библиографија је израђена с циљем да се 
на једном месту обједине и стручној читалачкој публици 
учине доступним сви пројекти реализовани током прве две 
деценије постојања Института. 
Како би се обезбедила веродостојност наведених података, 
библиографија је рађена непосредним увидом у сваки 
објављени прилог уз поштовање Међународног стандарда 
за библиографки опис саставних делова ISBD(CP).7 
Библиографске јединице су дате према скраћеној верзији 
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Таб. 1.  Периодичност излажења   /  Тab. 1. The periodicity 
Таб. 2. Уредници часописа   /   Tab. 2. The journal editors
Таб. 3.  Број радова по свескама   /   Tab. 3.  The number of articles per volume
овог стандарда и садрже податак о одговорности, наслову 
прилога, години издавања, броју свеске и пагинацији као 
и COBISS ID8 броjу али су, да би се избегло беспотребно 
понављање, изостављени називи серијске публикације, ISSN 
број и ознаке Универзалне децималне класификације (УДК). 
Седамдесет и осам (78) библиографских јединица 
нумерисано је арапским бројевима. Библиографске 
8  Електронски каталог Виртуелне библиотеке Србије садржи библиографске 
записе са метаподацима о извору који је у њему описан (о монографији, 
серијској публикацији, саставном делу публикације или некњижној 
грађи). Сваком оваквом запису похрањеном у узајамну базу се 
аутоматски додељује јединствен идентификациони број записа (COBISS.
SR-ID). У оквиру електронског  каталога „предвиђена је претрага преко 
различитих метаподатака и критеријума који су у оквиру формата за унос 
библиографских података индексирани за претрагу” (Trtovac, 2017). Један 
од начина постављања упита омогућен је командним претраживањем 
и коришћењем префикса за идентификациони број записа (ID=), који 
корисника директно води до података о жељеном извору и информацији 
у којим библиотекама је  доступан. 
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јединице под бројем 4, 14, 62 и 67 воде се на наслов, а 
осталих седамдесет и четири (74) на аутора. Разлог је тај што 
је, према правилима за каталогизацију, у запису у ком има 
више од 3 аутора одредница наслов дела, а код радова са три 
и мање аутора одредница записа је презиме првог аутора. 
Све библиографске јединице написане су латиницом, јер су 
и сви прилози у часопису штампани латиничним писмом. 
Као додатак библиографској грађи урађени су: регистар 
наслова, именски, предметни, географски и хронолошки 
регистар. Библиографске јединице и наведени регистри 
(сем хронолошког) дати су у абецедном низу. 
Ова библиографија је индикативна јер пружа само основну 
информацију о часопису и његовим саставним деловима, 
без додатних напомена, дескрипција и критичког осврта 
уз сваку библиографску јединицу. Настала са идејом да се 
очува видљивост сваког појединачног објављеног прилога, 
она је према врсти извора примарна, а њена веродостојност 
се огледа у чињеници да је сваки библиографски опис 
израђен према виђеном материјалу (de visu). По предмету 
обраде, она је стручна пошто пружа релевантне податке 
о одређеној области људског знања из архитектонске и 
урбанистичке праксе. Чињеница да се информације које 
даје односе на издавачку продукцију из ранијег периода 
квалификује ову библиографију као ретроспективну, 
чувајући од заборава оно што је у Институту рађено у 
најранијем периоду његовог постојања. По обухвату грађе 
која је представљена корисницима, она је исцрпна јер 
су заступљени сви објављени чланци и индексирани сви 
аутори објављених радова  (Vraneš, 2010). 
Пратећи регистри
Како библиографске јединице побројане и нумерисане не би 
биле само попис радова поређаних абецедним редоследом, 
библиографија је опремељена и пратећим регистирима у 
циљу лакшег претраживања и једноставнијег сналажења. 
Овакви регистри су значајни зато што из саставних делова 
сваког библиографског описа издвајају одређене елементе 
према унапред утврђеним критеријумима, формирају 
нове низове одредница и на тај начин граде помоћне 
индексе прилагођене намени и потребама библиографије 
(Vraneš, 2010). Аутори су се овом приликом определили 
за већ наведених пет регистара. Први од њих је Регистар 
наслова, који садржи наслове само на српском језику зато 
што су наслови на другим језицима, сем у првом броју, 
изостављени, па чак и тамо где су прикази упоредо дати 
на четири различита језика. Следећи по реду је Именски 
регистар. У оквиру њега су, према презимену, наведени 
сви аутори и коаутори пројеката и преводиоци. На тај начин 
је омогућена квантитативна анализа учесталости њиховог 
појављивања. Потом следи Предметни регистар. Пошто је 
предметно претраживање штампане библиографије могу-
ће извршити искључиво на основу пратећег предметног 
регистра, одреднице и пододреднице овог индекса, сем 
стандардних облика, допуњене су и кључним речима из 
наслова и текста приказа како би се омогућило и разноликој 
структури корисника ове библиографије да дођу до 
жељених информација. За ову библиографију је Географски 
регистар значајан зато што пружа увид у разноликост 
локација на којима су били ангажовани аутори објављених 
прилога. У овом регистару су дата имена градова, у Србији 
и окружењу, у којима су пројекти реализовани. За градове 
ван Србије, уз име града, у загради, дати су и називи држава 
у којима се налазе. Одреднице, у сва четири индекса, прати 
и одговарајући редни број библиографске јединице, и све 
оне су дате у абецедном низу. Последњи, али не и најмање 
важан, јесте Хронолошки регистар, односно нумерички 
попис записа распоређених у оквиру године публиковања 
и броја свеске у ком је рад штампан, на основу ког се виде 
ритам и учесталост излажења часописа.
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